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RESUMEN DE LOS QUE RESIDEN
EN
ROMA, CHINA Y FILIPINAS
BIENIO DE 1894-95
MADRID—1895
IMPRENTA DE LUIS AGUADO




NOMBRES Y APELLIDOS. PUEBLOS.
M. R. P. Fr. Eduardo Navarro, Comis, y Vicar. Provine.. Valladolid...............................
Pradoluengo...........................
"R._ P. Pr Pedro Lozano Contreras............................................. Hinojosa del Campo.............
Rioseco de Tapia...................
Fr. Francisco Barbero, Hermano Lego................. Coruña del Conde.................
R. P. Fr. 
R. P. Fr. 
R. P. Fr. 
R. P. Fr. 
R. P. Fr. 
R. P. Fr. 


























Fr. Segundo Ortega González.........
Fr. Cándido de la Puente Melóndez 
Fr. Francisco Amorrortu Astarloa. 
Fr. José Rodríguez Fernández .. .. 
Fr. Francisco Santidrián Nebreda.. 
Fr. Secundino Mallo Fernández. .. .
Fr. Ceferino Cuenya Redondo.........
Fr. Eladio del Blanco Diez.............
Fr. Daniel Calvo y Álvarez.............
Fr. Benito González García.............
Fr. Francisco Álvarez Pantiga.. ..
Fr. Antonio González Callejas........
Fr. Nicanor Merino González..........
Fr. Jesús Miguel Dancausa.............
Fr. Laurentino García Ruiz............
Fr. Eudosio Pérez Pascual...............
Fr. Pedro Fernández Salomón........
Fr. Vicente Pérez Rodríguez.........























FECHA DE NACIMIENTO. FECHA DE PROFESION.
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Valladolid................ Valladolid.......... 11 Noviembre 1843 21 1861
Burgos...................... Burgos............... 14 Ma,yo . 1850 14 1870
Soria......................... Osma................... 4 Di oiembro. 1840 2 1878
León......................... Oviedo................ 13 Septi embre 1852 27 1883
Burgos..................... Osma................... 3 Diciembre. 1863 13 Noviembre 1887
VALLADOLID
Falencia................... León................... 20 Diciembre. 1847 22 Septiembre
Vizcaya.................... Vitoria............... 1 Noviembre 1853 29 Octubre. . .
Zamora..................... Zamora.............. 15 Agosto.. . 1850 11 Agosto.. ..
Soria......................... Osma................... 19 Febrero.. . 1858 7 Febrero.. .
Valladolid................ Valladolid......... 14 Julio......... 1862 18 Mayo.........
Falencia................... León................... 16 Mayo......... 1862 7 Septiembre
Falencia................... Falencia............. 26 Mayo......... 1863 16 Octubre. ..
Guipúzcoa................ Vitoria............... 12 Septiembre 1864 27 Agosto... .
Barcelona................ Solsona............... 17 Julio......... 1867 27 Agosto.. . .
León......................... Oviedo................. 15 Septiembre 1865 16 Octubre.. .
DE FILOSOFÍA
Burgos...................... Burgos............... 24 1875 10 Septiembre
León.......................... Oviedo................ 3 Ootnbr e, , 1875 6 Octubre.. .
Alava........................ Vitoria ............... 15 1874 9 Julio..........
Braganza (Port.)... Braganza........... 4 Marzo.......... 1876 9 Julio......
Burgos..................... Burgos............... 16 1874 29 Agosto....
León................. .. Oviedo........... , . 16 1874 29 A ímsto....
Oviedo...................... Oviedo............... 26 Septi Arnbro 1874 29 Agosto....
Falencia................... Falencia ........... 18 1875 29 Agosto.. ..
Valladolid................ Zamora............... 21 Marzo .... 1875 29 Agosto....
Falencia................... León................... 3 Abril........ 1875 29 Agosto....
Oviedo...................... Oviedo............... 25 1875 29 Agosto....
Burgos...................... Burgos............... 6 Novi embre 1875 29 Agosto....
Falencia................... León................... 10 Enero........ 1876 29 Agosto....
Alava........................ Vitoria............... 16 Enero........ 1876 29 Agosto....
Falencia................... Falencia............. 3 Febrero. , . 1876 29 Agosto....
Falencia................... Burgos............... 1 Marzo........ 1876 29 Agosto....
Falencia................... Falencia............. 23 M ayo......... 1876 29 Agosto....
Zamora..................... Zamora............... 26 1876 29 Agosto. ...
































Fr. Clemente Juldain Abarrategui 
Fr. Esteban Ezcurra Gallastegui..
Fr. Aniceto Miguel Gil.......................
Fr. Bernardo Calle González...........
Fr. Leopoldo Oleaga Telleria.........
Fr. Adulcino Ballesteros Belver . .
Fr. Nicolás Alonso Costillas ......... .
Fr. Enrique Villalba Muñoz.............
Fr. Pedro Pulgar García..................
Fr. Santiago García Girard.............
Fr. Nemesio González Bardón..........
Fr. Florencio Avila Rodríguez. . .. ,
Fr. Mariano Gil García.......................
Fr. Calixto Álvarez Campo..............
Fr. Anastasio Diez García................
Fr. Felipe Alonso Sacristán..............
Fr. Gabino Cabrera Gallegos..........
Fr. Víctor Olaso Zabala.....................
Fr. Julián Ignacio Arroyo................
Fr. Plácido Mallo Gutiérrez............
Fr. Iñigo Martínez Mazón................ .
Fr. Crescendo Inhiesto del Campo . 















Cardón de los Condes...........
Pozo de Drama.........................










Fr. Víctor Merino Blanco...................
Fr. Martín Blanco García...................
Fr. José Macho Guaza....................... .
Fr. Tomás Alejandro Benito............
Fr. Teodoro Ibáñez Villanueva.........
Fr. Diodoro Baca González................
Fr. Eulogio Federico Hernando....
Fr. Gregorio Donzel Alonso..............
Fr. Manuel Rodríguez García...........
Fr. Senén Fernández Bardón............
Fr. Lorenzo Zabala Liquiniano.. ... 
Fr. Domingo Segurado Pascual.... 
Fr. Don Benito Tablado Marcos....
Fr. Víctor Herrero Pérez....................
Fr. Alberto de los Bueis Negrete... 
Fr. Belarmino González y González 













Palacios de la Sierra.............
Carrión de los Condes............
Becerril de Campos. ..............
Lazado....................... ..................





FECHA DE MCIMIEMO. FECHA DE PROFESIÓN.
DÍA. MES. ¡ AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Guipúzcoa.................
Guipúzcoa.................
Vitoria................. 23 Noviembre 1875 27 Agosto.. . . 1893
Vitoria................. 31 Diciembre. 1875 » Agosto.... 1893
Zamora....................... Zamora................ 20 M a.rzo......... 1876 27 Agosto.... 
Agosto....
1893
Falencia..................... León...................... 20 Agosto.... 1876 27 1893
Alava.......................... Vitoria................. 3 Noviembre 1876 27 Agosto... 1893
Zamora....................... Zamora................ G Dieiemhre. 1876 27 Agosto...
!Agosto....
1893
Zamora....................... Zamora................. 13 1876 27 1893







Oviedo........................ Oviedo.................. 10 Marzo. . . . 27 1893
Segovia...................... Segovia................ 25 1875 9 1893
León............................ Oviedo.................. 15 Diciembre. 1875 9 1893
Burgos........................ Burgos................. 23 Febrero... 1876 9 Septiembre 1893
Falencia.................... Falencia............... 9 Octubre... 1876 9 Septiembre 1893
Falencia.................... León ................... 14 Octubre.. . 1876 9 Septiembre 1893
Burgos....................... Burgos................. 21 Enero......... 1877 9 Septiembre 18 3
Burgos........................ Burgos................. 5 Febrero.. . 1877 9 Septiembre 1893
Falencia..................... Falencia............... 19 Febrero.. . 1877 9 Septiembre 1893
Vizcaya...................... Vitoria................. 6 Marzo......... 1877 9 Septiembre 1893
Falencia..................... Falencia. ..... 16 1877 9 Septiembre
Septiembre
1893
León........................... Oviedo.................. 10 Mayo......... 1877 9 1893




Falencia..................... León...................... 14 Septiembre 
Octubre...
1877 15 1893
Oviedo........................ Oviedo.................. 9 1877 10 1893
DE FILOSOFÍA








León........................... Astorva,........... 11 Noviembre 
Abril . ..
6 1894
Falencia................... León..................... 16 6 1894
Zamora..................... Zamora................ 3 Septiembre 1875 6 1894




Valladolid................ Valladolid........... 14 1876 6 1894
Valladolid................ Valladolid........... 17 Marzo .... 1877 6 1894
Valladolid....... Valladolid........... 9 Mayo......... 1877 6 Agosto.... 
Agosto. . . 
Agosto. ...
1894
Oviedo....................... Oviedo.................. 7 Abril......... 1877 27 1894
León........................... Oviedo.................. 27 Julio........... 1876 27 1894
Vizcaya..................... Vitoria................. 9 Agosto.... 1876 27 Agosto.... 1894
Zamora...................... Zamora................. 14 Marzo......... 1877 27 Agosto.... 1894
Burgos....................... Burgo de Osma 21 Marzo......... 1877 27 Agosto.. .. 1894
Falencia.................... Falencia.............. 14 1877 27 Agosto.... 
Agosto.. ..
1894
Falencia.................... Falencia.............. 21 Noviembre 1877 27 1894
León........................... Oviedo.................. 29 Noviembre 1877 27 Agosto.... 1894





Fr. Gumersindo Baragaiio Fernández.
Fr. Lucio Diez Santiago..........................
Fr. Segundo García Herrero..................
Fr. Clemente Camporro y Fanjul.........
Fr. Jesús Fernández Cuartas................
Fr. Francisco del Valle Ruiz............... ,
Fr. Juan del Prado Iglesias..................
Fr. Paulino Vague Ramírez...................
Fr. Eladio E. Herrero Pérez.................
Fr. Simón Ibáñez Ruiz........................... .
Fr. Angel Pérez Santos........... ...............
Fr. Matías Aparicio López.....................
Fr. Teodosio Tijero Vázquez..................
Fr. Desiderio Fernández Martín.........
Fr. Rómulo del Campo Sánchez............
Fr. Juan Avila Rodríguez.................. .
Fr. Lucas Santa María Ortega ...........
Fr. Martín Rodríguez Gómez................
PUEBLOS.
lúdela.........................................




Carrión de los Condes...........
Carrión de los Condes . ..........
Ontangas..................... ..............
Fontihoyuelo............................










Fr. Agustín de Paz del Campo.................................
Fr. Vicente Vidal Martínez........................................
Fr. Francisco Arienza Suárez...................................
Rosinos de Vidríales.............
Vega del Val de Villabobos. 
Corueña............................... .. . .
Fr. Agustín García Fontano.....................................
Fr. Juan Manuel López Martínez.............................
Espinosa de la Rivera..........
Sambrégimo..............................
Fr. José Docio Gutiérrez............................................ Valladolid..................................
Fr. Marcelino Garrochotegui Chinchurreta......... Idiazabal.................... ...............
Fr. Buenaventura Hospital de la Puebla.............. Villaeles............... .........
Fr. Andrés Avelino Rodríguez Ornia.................... Valdesoto...................................
Fr. Emiliano del Cueto Pérez.................................... Villalba de la Loma..............
Fr. José Suárez Díaz..................................................... Valdesoto...................................
Fr. Aniano Gómez Fernández.................................... Barrios de la Vega.................
Fr. Alberto Villalba Muñoz........................................ Valladolid...................... .. .
Fr. Jesús Montes Diez................................................. Carrión de los Condes.........
Fr. Enrique Viamonte Cortés. .................................. Morata de Tajuña..................
Fr. José García liria............................................ Madrid........................................
Fr. Samuel Sanz Pascual.............................................. Calatayud..................................
Fr. Emilio Morán Jiménez.. ...................................... San Pedro Zamudia...............
Fr. Aleiandro Álvarez Largo.................................... Andavias del Pan...................
Fr. Mariano Rodríguez Hontiyuelo......................... Cisneros de Campos...............
Fr. Ricardo Fernández González.............................. Pobladura de Aliste..............
Fr. Domingo Ramos Prieto........................................ Pino de Aliste.........................
Fr. Francisco Castro Pérez....................................... Valladolid..................................
Fr. Aquilino Menéndez Montes................................. Riaño..........................................





















FECHA DE NACIMIENTO. FECHA DE PROFESIÓN
DÍA. MES. AÑO. DÍA, MES. AÑO.
Oviedo............. .... 8 Enero......... 1878 27 Agosto.. . . 1894
Burgos................ 2 Marzo......... 1878 27 Agosto.. . . 1894
León.... ............ 29 Marzo......... 1878 27 Agosto.... 1894
Oviedo.................. 4 Abril......... 1878 27 Agosto.... 1894
Oviedo. .... . 8 Abril......... 1878 27 Agosto.... 1894
Falencia............. 24 Julio........... 1878 27 Agosto.. . . 1894
Falencia....... 21 Agosto.. .. 1878 27 Agosto.. . . 1894
Osma ., •......... 19 Junio......... 1876 11 Septiembre 1894
León..................... 18 Febrero... 1877 11 Septiembre 1894
Burgos................. 1 J ulio........... 1877 11 Septiembre 1894
Falencia.............. 1 Octubre... 1877 11 Septiembre 1894
Falencia.............. 20 Febrero... 1878 11 Septiembre 1894
León..................... 23 Marzo......... 1878 11 Septiembre 1894
Burgos. .............. 24 Marzo. .. . 1878 11 Septiembre 1894
Falencia.............. 24 Marzo......... 1878 11 Septiembre 1894
Burgos................. 16 Agosto.. . . 1878 11 Septiembre 1894
León......... ........... 10 Septiembre 1878 11 Septiembre 1894
Zamora................ 29 Enero......... 1878 24 Septiembre 1894
AÑO 1894 AL 1895
TOMA DE HÁBITO























Oviedo . ... 
Valladolid.
Astorga............... 15 Febrero... 1876 4 Agosto.... 1894
León..................... 21 Junio......... 1876 4 Agosto .. 1894
Oviedo................. 14 Junio.. . . 1876 4 Agosto.... 1894
Oviedo.................. 14 Septiembre 1876 4 Agosto.... 1894
Astorga............... 8 Febrero... 1877 4 Agosto.... 1894
Valladolid.......... 12 Marzo......... 1877 4 Agosto.... 
Agosto....
1894
1894Vitoria................. 15 Abril......... 1877 4
León..................... 12 J ulio........... 1877 4 Agosto... . 1894
Oviedo.................. 14 J ulio........... 1877 4 Agosto.... 1894
León. ................... 10 Septiembre 1877 4 Agosto.... 1894
Oviedo.................. 16 Septiembre 1877 4 Agosto.... 1894
León..................... 17 Noviembre 1877 4 Agosto... . 1894.
Valladolid........... 10 Noviembre 1878 4 Agosto... 1894
Falencia. ...... 18 Enero......... 1879 4 Agosto.... 
Agosto....
1894
1894Toledo.. ........... 3 Mayo .... 1879 4
Madrid................. 13 Mayo.......... 1879 4 Agosto.... 1894
Tarazona............. 20 Agosto.. .. 1879 4 Agosto.... 1894
Astorga............... 9 Agosto. .. . 1877 26 Agosto.... 1894
Zamora................ 13 Diciembre. 1877 26 Agosto.... 1894
León..................... 1 Agosto.. .. 1878 26 Agosto.... 1894
Zamora................ 12 Agosto.. .. 1878 26 Agosto.... 1894
Zamora................ 19 Septiembre 1878 26 Agosto.... 1894
Valladolid........... 6 Octubre. .. 1878 26 Agosto.... 1894
Oviedo. .............. 9 Octubre... 1878 26 Agosto.... 1894




Sigifredo Ballesteros y Ballesteros.
Deogracias Baldas Castrillo.............














Julio del Pozo Medrano,....................
Luis del Río Rojo..................................
Lorenzo Jaque Torio........................
Miguel San Román Fernández.........
Mariano Cepeda Barbillo..................
Adolfo Marcos del Río......................
Mariano Martín Gago.......................... .
Angel Gago de la Loma del Valle..
Bruno Ibeas Gutiérrez........................ .
Evaristo Garrote Lozano...................



















Melgar de Fornamental.. ..
Villavieja...................................
Lodoso........................................





Zorita de la Loma..................
Celada de la Torre.................
Jambrina....................................
Pola de Laviana......................
Fr. Fabián Herrero del Valle, 
Fr. Policarpo González López 
Fr. Juan Pérez Villandiego... 
Fr. Manuel Revilla Campillo. 
Fr. Julián Martín Tejedor.... 
Fr. Pedro Casanova Salvans. . 
Fr. Juan Bono Carrillo.........1.
HERMANOS LEGOS





Santa María de Marlés.........
Vahillo.......................................
HERMANOS LEGOS
Fr. Saturnino Calzadilla Corral 







FECHA DE plTOTO, TOMA DE HABITO,
DÍA, MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Zamora........................ Zamora.................. 2 Noviembre 1878 26 Agosto.. .. 1894
Oviedo.................... 10 Noviembre 1878 26 Agosto., . . 1894
Zamora . ............. 14 Enero .... 1879 26 Agosto... . 
Agosto.. ..
1894
Falencia...................... Falencia................ 22 Marzo.......... 1879 26 1894
Falencia...................... Falencia................ 29 Marzo.. . . 1879 26 Agosto.. . . 1894
Oviedo.......................... Oviedo.................... 31 Marzo.. . . 1879 26 Agosto. . . 1894
Oviedo.................... 12 Junio........... 1879 26 Agosto.. . . 
Agosto. . .
1894
León.................... . Oviedo.................... 12 Junio........... 1879 26 1894
León........................ 3 Septiembre 
Julio............
1879 26 Agosto. . . . 1894
Falencia,...................... León ...................... 7 1879 10 Septiembre
Septiembre
.1894
Oviedo....................... Oviedo.................... 11 Enero..... 1878 10 1894
Falencia............... . . León........................ 6 Febrero... 1878 10 Septiembre 1894
Pal en cía,...................... León........................ 24 Abril........... 1878 10 Septiembre
Septiembre
1894
Falencia...................... Falencia................ 13 Agosto. . .. 1878 10 1894
Ovi edo. . . .......... Oviedo.................... 6 Octubre. . . 1878 10 Septiembre
Septiembre
1894
Oviedo.......................... Oviedo.................... 6 Octubre.. . 1878 10 1894
Falencia....................... León........................ 15 Febrero. . . 1879 10 Septiembre 1894
Burgos.......................... Burgos................... 19 Febrero.. . 1879 10 Septiembre 1894
Valladolid ............... Valladolid............ 12 Abril .... 1879 10 Septiembre 1894
Burgos.......................... Burgos.................. 20 Junio.......... 1879 10 Septiembre 1894
Burgos.......................... Burgos ............... 5 Agosto.... 1879 10 Septiembre 1894
Zamora......................... Astorga................. 11 Agosto.. . . 1879 10 Septiembre 1894
Zamora......................... León ..................... 19 Agosto.. .. 1879 10 Septiembre 1884
Burgos.......................... Burgos.................. 29 Agosto.. . 1879 10 Septiembre 1894
Falencia....................... Falencia................ 9 Septiembre 1879 10 Septiembre 1894
Valladolid.................. 9 Septiembre 
Octubre.. .
1879 6 Noviembre 1894
Burgos.......................... Burgos................... 6 1879 6 Noviembre 1894
Zamora........................ Zamora.................. 14 Octubre. . 1879 6 Noviembre 1894
Oviedo.......................... Oviedo.................... 17 Octubre... 1879 6 Noviembre 1894
Falencia,................... Falencia............. 20 Enero......... 1862 1 Febrero. . . 1883
Burgos. .................. Burgos................ 26 Enero......... 1860 5 Mayo.... 1885
Falencia................... Falencia....... 23 Junio......... 1864 19 Septiembre 1886
Falencia................... León..................... 21 Diciembre; 1862 20 Agosto.. . . 1889
TiPÓn 28 Enero......... 1871 9 J ulio........... 1892
Barcelona................ Solsona................ 28 Febrero... 1867 27 Agosto.. .. 1893
Falencia...................
NOVICIOS TOMA DE HABITO
León........................... León..................... 2 ¡Octubre. .. 1867 4 Noviembre 1894






NOMBRES Y APELLIDOS. PUEBLOS. Provincias. Obispados.
FECHA DE NACIMIENTO. TOMA DE HÁBITO.
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Fr. Gonzalo Fernández Fernández.......................... Toro............................................
-
Zamora. ¡Zamora................. 11 Tnlin 1858 30 Abril.......... 1893
Fr. Ceferino Ibáñez Róscales.................................... Barriosuso............................... 26 1869 26 A gosto.. . . 1893
Fr. Simón del Campo Calvo........................................ Bercianos del Camino............ T iPíSn 1 1373 17 Enero......... 1894
Fr. Gorgonio Andrés Lozano...................................... Brazacorta ................................ 4 1876 13 M ayo.......... 1894
Fr. Primitivo Tejedor y Campo............. ................ Ayuela.................. .. , .......... Falencia................... León..................... 26 Noviembre 1866 5 Diciembre. 1894
RESU
PP. Sacerdotes............................
Estudiantes de tercer año 
Estudiantes de segundo año 
Estudiantes de primer año
Novicios............................................













NOMBRES Y APELLIDOS. PUEBLOS.
Valladolid..................................





R. P. Fr. Manuel de Miguel, Párroco................................. Cabezón ......................................
Fr. Santiago Fernández Menéndez.
Fr. Miguel Cerezal Calvo..................
Fr. Antonio Arroyo González.........
Fr. José Laguna Camporro.............
Fr. José María Álvarez Blanco... .
Fr. Francisco Ramos Prieto...........
Fr. Ensebio Garrido Siero................
Fr. Miguel Giráldez Rodríguez.... 
Fr. Silvano Camporro Rodríguez..
Fr. Lorenzo Álvarez López.............
Fr. Alfredo Carrocera Valdés.........
Fr. Joaquín Romero Lozano.............
Fr. Tomás La Horra Calleja.............
Fr. Francisco Marcos del Río...........
Fr. Epifanio Gómez Alvaro.............
Fr. Mariano Franco Fontecka.........
Fr. Tomás Pérez Fontecha...............





















Fr. Segundo Ramón Gutiérrez..................
Fr. Manuel Segura López.............................
Fr. Emiliano Ruiz Máznelas......................
Fr. Luis Villanueva Fuentes......................
Fr. Ambrosio Mayordomo y Mayordomo
Fr. José Pérez Gómez...................... .........
Fr. Carlos Bermejo Morillo.........................
Fr. Mariano Lobato González....................














Valladolid................... Valladolid............. 17 Marzo..... 1848
Falencia....................... Falencia................ 10 Noviembre 1859
Falencia....................... Falencia................ 25 Abril........... 1852
Vizcaya......................... Vitoria.................... 2 Abril........... 1854
Falencia....................... Falencia................ 29 Diciembre. 1859
Vizcaya......................... Vitoria..................... 30 Tnnin
Burgos.......................... Osma........................ 1 Enero .... 1843
DE TEOLOGÍA
Oviedo...........'............ Oviedo.................. 13 Noviembre 1871
Falencia.................... Falencia................ 12 Diciembre. 1871
Burgos....................... Burgos.................. 15 Enero......... 1873
Oviedo........................ Oviedo.................. 14 Abril......... 1873
Oviedo........................ Oviedo.................. 31 Julio........... 1873
Zamora...................... Zamora................ 28 Enero......... 1874
Valladolid................. León...................... 5 Marzo .... 1874
Orense........................ Orense.................. 2 1874
Oviedo....................... Oviedo.................. Enero .... 1872
León........................... León...................... 5 Septiembre 1872
Oviedo........................ Oviedo.................. 4 Febrero. . 1873
Falencia.................... Falencia................ 16 A costo . 1873
Burgos....................... Burgos.................. 18 Septiembre 1873
Burgos....................... Burdos................ 17 Enero.. . . 1874
Burgos....................... Burvos................ 7 A bril......... 1874











27 Octubre.. . 1876
10 Octubre.. . 1881














































1 .Tnnin 1872 6 Julio. ,.. .
6 Octubre... 1873 6 Julio..........
14 Junio 1872 15 Agosto.. ..
6 Octubre. .. 1873 15 Agosto.. . .
7 Diciembre. 1873 15 Agosto.. .
1 Febrero... 1874 15 Agosto....
4 Noviembre 1874 15 Agosto....













Fr. Wenceslao Martín Arias.............
Fr. Mariano Lacalle Fontecha..........
Fr. José José Martín.............................
Fr. Eduardo Calles Piriz....................
Fr. José Merino Ortega................:..
Fr. Juan Carrera Arranz....................
Fr. Luis M. Unamuno Irogoyen.. .. 
Fr. Venancio Azcúnaga Landáburu.
Fr. Roque Calzadilla Corral.............
Fr. Eloy Fernández Benito.............
Fr. Mario Ramírez Salomón..............
Fr. Víctor González García...........
Fr. Raimundo González Manuel.. ..
Fr. Mariano Aparicio............................
Fr. Froilán Acinas Atienza...............
Fr. Simón Villameriel....................
Fr. Juan Nabot Serra.....................
Fr. Juan Barrios Saavedra.........
Fr. Pablo Téllez Balsa..................
Fr. Cárlos Cat Escrigas................
Fr. Martín Rabat y Cudina.........
Fr. Cándido Vázquez Serrano... 
Fr. Maximino Andrés Ortega.... 
Fr. Gabriel González Álvarez...
Fr. Mariano Cerezo Cabeza..........
Fr. Eleuterio Tejedor Hernando. 
Fr. Fructuoso Galán del Valle... 
Fr. Pedro Ortega González.. . .
Fr. Ignacio Merino Ignacio.........
Fr. Gregorio Segura López.........
Fr. Máximo Ordóñez Cerezo . . .. 
Fr. Ciríaco Bartolomé Moneo ...
PUEBLOS.
Jambrina......................




















Santa María de Marlés.........
Brascueles............... ................
San Millán de Lara...............
Mataluenga....................
Peñaranda de Duero........... .
Hiño jar del Rey........... ...... . ,
Carrión de los Condes..........
Santa Cruz. . . ..........






Estudiantes de segundo curso 
Estudiantes de primer curso 























Zamora................ 11 Febrero.. .
León..................... 26 Febrero.. .
Zamora................ 26 Febrero. ..
Astorga............... 15 Abril.........
Falencia.............. 20 Abril..........








Falencia.............. 5 Octubre. ..
AÑO. DÍA. MES. AÑO.
1875 15 Agosto.. . . 1891
1875 15 Agosto.. .. 1891
1875 15 Agosto.... 1891
1875 15 Agosto. .. 1891
1875 15 Agosto.... 1891
1873 28 Agosto.... 1891
1873 28 Agosto.... 1891
1874 28 Agosto.... 1891
1874 28 Agosto.... 1891
1874 28 Agosto.... 1891
1875 28 Agosto.... 1891
1875 28 Agosto.... 1891
1875 28 Agosto. ... 1891
23 Septiembre 1891







Barcelona................. Solsona .............. 23
Avila................. .. Avila.................... 4




Falencia.................... Falencia ... ... 21
Burgos....................... Segovia................ 2
Falencia............. .. Falencia..... .. 1
Navarra..................... Tarazona............. 28
Valladolid................. Valladolid.......... 18
Burgos....................... Burgo de Osma. 7
Octubre.. . 1857 18 Diciembre. 1880
Octubre. . . 1855 11 Diciembre. 1883
Noviembre 1867 16 Septiembre 1889
Junio......... 1849 3 Junio......... 1890
Diciembre. 1864 2 Octubre.. . 1891
Enero......... 1867 24 Septiembre 1892
Septiembre 1866 19 Octubre... 1892
Febrero. . . 1875 24 Diciembre. 1891
Enero......... 1875 28 Julio........... 1892
Octubre. . . 1876 18 Junio......... 1893
Abril......... 1873 9 Julio... ... 1893
Enero......... 1876 20 Septiembre 1893
Agosto.. . 
Febrero.. .
1876 8 Octubre... 1893
1867 3 Diciembre. 1893







.. ....................     7
de Teología....................... 18
de Teología   23




NOMBRES Y APELLIDOS. PUEBLOS.
N. M. R. P. Fr. Manuel Diez González, Vicario General. 
M. R. P. Lect. Jub. Fr. Joaquín García, Ex-Asistente
Quintanilla....................
Quintanilla de Abajo............
M. R. P. Lect. Jub. Fr. Tirso López, Ex-Asistente Ge-
Cornombre...............................
M. R. P. Fr. Santiago Muñiz, Ex-Asistente General. 
M. R. P. Ex-Provincial Fr. Agapito Aparicio, Secreta-
Valladolid.......... ...................
Ampudia..................................
M. R. P. Ex-Provincial y Pred. Jub. Fr. Salvador Font, 
Adscrito á la Vicaria General................ Igualada..................................
M. R. P. Fr. José Laviano, Rector..........................................
R. P. Fr. Bernabé Jiménez, Vicerrector.........................
R. P. Fr. Antonio Manglano, Ex-Definidor.................
R. P. Fr. Juan Cid, Procurador........................................
R. P. Fr. Juan Uncilla, Lector y Bibliotecario...............
R. P. Fr. Pedro Bartolomé, Lector...................................
R. P. Fr. Miguel Fonturbel, Lector.................................
R. P. Fr. Juan Lazcano, Lector y Arabista...................
R. P. Fr. Benigno Fernández, del Cuerpo de Archive­
ros y Auxiliar de esta Real Biblioteca........
R. P. Fr. Félix Aguado, Auxiliar de esta Real Biblio­
teca y Hebraista............................. ..................
P. Fr. Enrique Casares Domingo. 
P. Fr. Manuel Monjas Huerta.





















FECHA DE NACIMIENTO. FECHA DE PROFESION,
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Burgos. :................. Burgos............... 19 Noviembre 1830 6 Diciembre. 1849
Valladolid............ . Falencia............. 25 Agosto.... 1837. 14 Octubre.. . 1857
León......................... Oviedo................ 25 Mayo........ 1838 14 Octubre. . . 1856
Valladolid.......... 8 Junio........ 1831 9 Junio........ 1847
Falencia.................. Falencia............. 24 Marzo .... 1832 1 Marzo........ 1850
Barcelona.. ............ Vich..................... 23 Julio......... 1844 10 Septiembre 1864
EXENTOS
Oviedo...................... Oviedo................ 21 Marzo .... 1851 1 Octubre. .. 1867
Pamplona........... 11 Julio.......... 1859 22 Enero........ 1877
Toledo...................... Toledo................ 22 Junio........ 1829 5 Febrero... 1851
Pal en cía.................... León.................... 24 Junio........ 1850 23 Septiembre 
Julio..........
1866
Vitoria................ 23 Julio.......... 1852 30 1874
A stor.cra................. 18 Enero .... 1860 23 Julio.......... 1878
Burgos.................... 8 Julio.......... 1862 23 Julio.......... 1878
A lava.............................. Vitoria................ 14 Septiembre
Julio..........
1865 16 Octubre. . . 1881
Oviedo...................... Oviedo................ 18 1866 27 Agosto.. . . 1882
Alava........ .............. Vitoria................ 20 Noviembre 1863 27 Agosto.... 1883
ENTOS
CARRERA TERMINADA
Granada................... Granada...... 23 Julio......... 1857 18 Mayo........
Segovia................... Segovia.............. 23 Agosto.... 1863 24 Septiembre
Vizcaya................... Vitoria............... 29 Marzo........ 1845 27 Febrero...
NOMBRES Y APELLIDOS.
o|y














Gregorio Cabrero Jurado........... .
Casimiro Castro Cea......................
Florentino Monasterio Espina..,





P. Fr. Ramón Pérez Álvarez.................
P. Fr. Nicolás Puras Rábanos........... .
P. Fr. Leonardo Arboleya Quidiello. ,
P. Fr. Antonino Zaita Maestu..............
P. Fr. Samuel Palomino Borbujo.. . . 
P. Fr. Mariano de los Bueis Negrete, 


























Respenda de la Peña..
Bercianos........................
Osorno.............................
Fr. Valentín Pérez Arnáiz.........
Fr. Natalio Herrero y Herrero.. 
Fr. Esteban Alonso Andrés....
Fr. Benito Ibeas Nieto...............
Fr. Digno Rodríguez Tejedor... 
Fr. Eusebio Aniquín Aguirre... 
Fr. Eloy del Barro Rubio.......
Fr. David Casares Suárez...........
Fr. Benito Rodríguez González.
ESTUDIANTES DE TER










TO AÑO DE TEOLOGÍA
Provincias.








TO AÑO DE TEOLOGIA
Falencia.. , 
Murcia 
Oviedo . . . 
Valladolid 
Oviedo . . . 

































León. .. . 
Falencia. .



























DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
26 Julio........... 1868 13 Julio........... 1887
5 Noviembre 1869 18 Noviembre 1887
19 Abril......... 1870 18 Abril.......... 1887
1 Septiembre 1870 18 Septiembre 1887
23 Junio......... 1869 20 Octubre... 1887
22 Julio........... 1870 20 Octubre... 1887
10 Marzo......... 1869 27 Diciembre. 1887
24 Junio......... 1865 18 Octubre... 1886
22 Mayo.......... 1869 6 Octubre. .. 1885
23 Marzo......... 186.J 18 Septiembre 1887
4 Abril......... 1871 20 Octubre... 1887
19 Febrero... 1871 28 Septiembre 1888
28 Febrero... 1871 28 Septiembre 1888
3 Junio......... 1871 28 Septiembre 1888
2 Agosto.. .. 1871 28 Septiembre 1888
27 Diciembre. 1871 28 Septiembre 1888
9 Enero......... 1872 28 Septiembre 1888
7 Junio......... 1872 28 Septiembre 1888
29 Septiembre 1870 26 Octubre. .. 1888
27 Octubre.. . 1870 26 Octubre... 1888
16 Enero......... 1871 26 Octubre... 1888
8 Mayo......... 1871 26 Octubre.. . 1888
12 Agosto.. . . 1871 26 Octubre.. . 1888
11 Noviembre 1871 26 Octubre.. . 1888
22 Febrero. .. 1871 11 Noviembre 1888
13 Julio.......... 1872 11 Noviembre 1888
9 Octubre... 1872 11 Noviembre 1888
14 Febrero. .. 1869 19 Septiembre 1886
29 Noviembre 1870 11 Diciembre. 1886
23 Diciembre. 1871 20 Agosto... . 1889
20 Marzo......... 1871 20 Agosto.. . . 1889
14 Junio......... 1872 20 Agosto.. .. 1889
12 Agosto.... 1872 20 Agosto... 1889
4 Septiembre 1872 20 Agosto.... 1889
19 Octubre... 1872 20 Agosto.... 1889




Fr. Guillermo Antolín Pajares.........
Fr. Anatolio de la Rosa dei Rey....
Fr. Joaquín Misi ego Serrano.............
Fr. Eulogio Martínez Peña.................
Fr. Constantino Malumbres Francés
Fr. Victorio Martín Gago....................
Fr. Jesús Delgado Álvarez................
Fr. Faustino Martínez Suárez...........
Fr. Felipe Barba Chamorro................
Fr. Cesáreo García Ganzo.....................
Fr. Luis Villalba Muñoz.. . .................
Fr. Gerardo Gil Leal.............................
Fr. Pablo Martínez Merino.................
Fr. Félix Besga Zamora......................
Fr. Vítcor Gaitero González...........
Fr. Lucio Conde Padierna..................
Fr. Pedro Vázquez Civera. . .............. .
Fr. Luis Rodríguez Fernández......... .
Fr. Pedro Blanco Soto..........................
Fr. Juan Redondo Rodríguez..............
Fr. Gabino Martínez Fernández.........
Fr. Pedro Sesma Chueca......................
Fr. Juan Rojo García.............................
Fr. Nicasio Jiménez González.............
Fr. Angel Rueda Mata...........................
Fr. Luciano Martínez Gutiérrez.........
Fr. Francisco Arberas Mendoza.........
Fr. Sotero Bustinza Mallona................
Fr. José Vila Solanellas........................
Fr Ramón Diez Olazarana..................
Fr. Luis Moral Rodrigo.........................
Fr. Florentino Corral Benito................














Valencia de D. Juan.............
Bisjueces..................................
Valdemora...............................




















Padres de la Vicaría General 
Padres Conventuales Exentos 
Padres Conventuales no 
Estudiantes de quinto año de 
Estudiantes de cuarto año de 




FECHA DE NACIMIENTO. FECHA Di PROFESIÓN.
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Falencia.............. 10 Febrero. .. 1873 20 Agosto.. . . 
Agosto... .
1889
Valladolid................ Falencia. ..... 20 Marzo......... 1873 20 1889






Burgos................ 11 Marzo. .. . 1873 11 1889
Falencia.............. 11 Marzo..... 1872 11 1889
Falencia.................... Falencia.............. 17 Noviembre 1872 11 1889
Oviedo...................... Oviedo................. 25 Diciembre. 1872 11 1889
Oviedo .................... Oviedo.................. 23 Enero......... 1873 11 Septiembre
Septiembre
1889
Zamora..................... Zamora................ 5 Febrero.. . 1873 11 1889
Burgos..................... Burgos................. 20 Abril......... 1873 11 Septiembre 1889
Valladolid................ Valladolid........... 22 Septiembre 1873 23 Septiembre 1889
Burgos...................... Osma..................... 3 Octubre. . . 1871 8 Octubre. . . 1889
León.......................... Oviedo................. 28 Mayo......... 1872 8 Octubre.. . 1889
Burgos..................... Burgos................. 21 Febrero... 1872 22 Octubre . . 1889
León.......................... León .................. 18 Octubre. . . 1871 19 Noviembre. 1889
Falencia.................. Falencia.............. 9 Diciembre. 1872 19 Noviembre. 1889
Falencia.................. Falencia.............. 7 Junio. . . . 1873 19 Noviembre. 1889
Tras-os Montes.. . . Braganza (Port.) 7 Noviembre 1873 19 Noviembre. 1889
Zamora...................... Zamora................ 18 Noviembre 1873 19 N oviembre. 1889
LEGOS
Falencia,........... 28 Marzo......... 1861 20 Abril......... 1882
Burgos...................... Burgos................ 25 Octubre. .. 1856 8 Mayo......... 1882
Navarra.................... Tarazona............. 22 Febrero... 1862 19 Octubre... 1884
Falencia................... Falencia............... 2 Junio.. . . 1863 16 Julio........... 1886
Navarra.................... Tarazona............. 4 Diciembre. 1863 18 Octubre... 1886
Valladolid. .............. Falencia............ 4 Mayo.......... 1858 4 Marzo......... 1887
8 Enero......... 1866 1 Marzo......... 1887
Burgos....................... Vitoria................ 24 Enero......... 1860 13 Noviembre 1887
22 Abril......... 1867 17 Enero......... 1889
Lérida....................... Solsona................ 27 Agosto.... 1868 21 Septiembre 1889
Guipúzcoa................ Vitoria................. 31 Agosto.... 1868 21 Septiembre 1889
Burgos....................... Burgos................ 26 Junio......... 1868 14 Noviembre 1890
Burgos. . . Burgos.................. 14 Marzo......... 1864 1 Abril.......... 1891































P. Fr. Fidel Faulín, Director...................................... .
P. Fr. Eladio Zamora, Subdirector.............................
P. Fr, Fernando García, Director espiritual..........
P. Fr. Fermín Hernández, Procurador.................... .
P. Fr. Víctor Villán, 'Profesor..................................... .
P. Fr. Manuel Aróstegni, Profesor........................... .
P. Fr. Eustoquio de Uriarte, Profesor...........
P. Fr. José Urteaga, Profesor ........................... *. .. .
P. Fr. Teodoro Rodríguez, Profesor...........................
P. Fr. Zacarías Martínez, Profesor.............................
P. Fr. Julián Rodrigo, Profesor...................................
P. Fr. Marcelino Arnáiz, Profesor...............................
P. Fr. Manuel Álvarez, Profesor.................................
P. Fr. Julio Lozano, Profesor...................................... .
P. Fr. Bonifacio Hompanera, Inspector....................
P. Fr. Ignacio de la Gala, Inspector........................
C. Fr. Emeterio Rodríguez............................................
O. Fr. Carlos Miguel, Inspector..................................
C. Fr. Wenceslao García, Inspector.........................
C. Fr. Agustín Renedo, Inspector.............................
L. Fr. Eleuterio Mañero, Profesor de Primaria. . 
L. Fr. Vicente Sendino, Auxiliar de Primaria. ..
L. Fr. Eugenio Santos...................................................
L. Fr. Manuel Fernández..............................................
L. Fr. Faustino Valles...................................................
L. Fr. Ensebio Fernández ..........................................
L. Fr. Tomás Agüero...................................................
L. Fr. Emiliano Herrero................................................































Pensionistas ó internos..................................................... 121
Externos de pago................................................................... 13
Idem sin pago 34
Total 168
*
SO XII EN EL ESCORIAL
Provincias. Obispados.
FECHA DE NACIMIENTO. FECHA DE PROFESIÓN.
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Falencia................... Falencia.............. 24 Abril . . 1851 13 Octubre. . 1867
Zamora..................... 31 1853 12 Septiembre
Septiembre
1869
Oviedo...................... Oviedo................. 4 Mayo.......... 1849 8 1869
Valladolid................ Valladolid........... 11 Octubre... 1844 19 Febrero... 1871
Valladolid................ Falencia.............. 12 A hril 1851 5 Octubre. . . 1870
Vizcaya..................... Vitoria................ 31 Diciembre. 1854 31 Marzo......... 1876
Vizcaya.............. .. Vitoria................ 2 Noviembre 1863 16 Diciembre. 1879
Guipúzcoa................ Vitoria................ 20 Noviembre 1861 27 Agosto... . 1880
León........................... Astorga.............. 9 Noviembre 1864 7 Diciembre. 1880
Burgos....................... Osma................. 5 Noviembre 
Enero.........
1864 16 Octubre... 1881
León.......................... León..................... 28 1866 1 Octubre. . . 1882
Burgos....................... Burgos. ..... . 29 Abril. . .. 1867 27 Agosto.. . . 1883
Oviedo....................... Oviedo.................. 27 1867 10 Septiembre 
Octubre...
1883
Zamora...................... Oviedo.................. 19 1868 5 1884
Falencia.................... León..................... 14 M ayo. 1868 2 Julio........... 1886
Falencia................... Falencia.............. 1 Febrero. . . 1870 19 Septiembre 1886
• Zamora...................... Zamora................ 31 1870 20 Octubre. . 1887





Burgos.................... .. Burgos. ., .... 28 1870 11 1888
Falencia................... León.................. 28 Agosto.... 1870 26 Octubre. .. 1888
Burgos...................... Burgos................ 18 1861 20 Abril......... 1882
Burgos...................... Burgos................ 22 Enero......... 1842 11 Febrero.. . 1873
Falencia................... Falencia............. 15 Noviembre 1861 2 Febrero... 1883
Logroño.................... T a,razona......... 18 1859 10 Septiembre 
Enero.........
1883
Navarra... ............ Tarazona............ 15 Febrero.. . 1859 19 1885
Falencia.................... Falencia.............. 15 1863 18 Julio........... 1885
Falencia.................... León.................. 18 Septiembre 
Septiembre 
Febrero. ..
1857 16 Septiembre 
Febrero...
1888
Falencia..................... Falencia,. ...... 15 1865 11 1889














Lect. Jubilado Fr. Vicente Fernández, Director. 
Fr. Joaquín Fernández, Procurador y Secretario.
Fr. Juan Serra Comellas, Confesor..........................
Fr. Luis Mayoral Pardo, Inspector.........................
Fr. Ildefonso Rodríguez Martínez, Profesor.. ..
Fr. Restituto del Valle, Profesor.............................
Fr. Fortunato Sancho, Profesor.................................
Fr. Cándido López Tejerina, Profesor....................
Fr. Vicente Menéndez Arbesum, Profesor...........
Fr. Angel Regidor Alcalá, Prof. Giran, é Insp.. 
Fr. Arturo Cano Landaburu , Profesor de Latín.
> Fr. Santiago Cuñado, Profesor de Dibujo.............
> Fr. Leonardo García Santos, Prof. de Primaria.
Fr. Antonino Fernández Lazo....................................
Fr. Miguel Barrenas Catalán........... ..........................
PALMA DE MALLORCA
PUEBLOS. Provincias. Obispados.
FECHV DE HACIMIE3T0. MU DE PROFESION.
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Oviedo....................... Oviedo.................. 29 Noviembre 1850 10 Septiembre 1870
Oviedo....................... Oviedo.................. 29 Noviembre 1854 9 Noviembre 1871
Olván................................. '. . . Barcelona................ Vich...................... 8 Octubre. .. 1855 24 Octubre. .. 1878
Rnr tms.................... Burgos.......... . . 25 Agosto.. . . 1805 8 Septiembre 1879
Burgos...................... Burgos................ 25 Mayo......... 1865 10 Septiembre 1881
Carrión de los Condes........... Falencia................... Falencia.............. 10 Junio......... 1865 16 Octubre. . . 1881
Burgos...................... Osma.................... 2 Febrero. .. 1865 10 Septiembre 1882
.1 León.................. León..................... 5 Septiembre 1866 10 Septiembre 1883
Oviedo....................... Oviedo.................. 12 Octubre.. . 1868 15 Agosto.. . . 1885
Zamora. . Zamora...................... Zamora................ 10 Mayo.......... 1668 16 Agosto. .. . 1885
Alava......................... Vitoria................ 8 Agosto.. . . 1871 20 Octubre. .. 1887
Burgos...................... Burgos................ 22 Mayo.... 1840 28 Marzo........ 1870
Iglesias........................... Burgos..................... Burgos................ 6 Noviembre .1864 15 Diciembre. 1885
T.pAti León........... .. 10 Mayo......... 1802 19 Octubre. .. 1884






Externos. .................................   43
Total.......................................... 122
RESUMEN
























Fr. Angel Abáselo, Presidente.................................
Fr. Enrique Magaz, Vicepresidente y Procurador,
Fr. Raimundo Lozano , Ex-Definidor......................
Fr. Alejandro Hernández............. ...............................
Fr. Manuel Asensio Diez..............................................
Fr. Federico Cortázar...................................................
Fr. Alipio Azpitarte......................................................




Fr. Quirino Burgos .......................................................
Fr. Benito Melero...........................................................
Fr. Juan Sendino............................................................
. Fr. Tomás Pascual....................................................... .
. Fr. Angel López.............................................................
. Fr. Salvador Sabugo........... .................................... .
. Fr. Agustín Landajuela...............................................
. Fr. Fausto Ibáñez...................................................














































FECHA DE NACIMIENTO. FECHA DE PROFESIÓN,
DÍA. MES. AÑO. DÍA. MES. AÑO.
Vitoria................ 1 Marzo..... 1837 5 Octubre.. . 1870
Falencia.............. 16 • I n 11 O 1840 14 Octubre.. 1857
Toledo.................. 15 Marzo.. . . 1826 9 Enero......... 1849
Valladolid........... 26 Febrero... 1813 5 Octubre. . . 1860
Zamora................ 17 Mayo......... 1833 2 Julio.......... 1854
Vitoria................ 18 Julio........... 1847 6 Septiembre 1863
Vitoria................ 26 J unió......... 1847 10 Septiembre 1864
Zamora................ 4 Julio........... 1847 17 Septiembre 1865
Oviedo................. 13 Febrero... 1849 10 Septiembre 1867
Falencia.............. 30 Abril.......... 1859 8 Noviembre 1875
Astorga............... 11 Abril .... 1862 27 Agosto.. .. 1880
León..................... 30 Marzo.. . . 1871 8 Octubre. . . 1889
León..................... 16 Marzo......... 1874 2 Septiembre 1890
Burgos................ 23 1829 4 Mayo ..... 1809
Osma.................... 7 Marzo......... 1839 28 Marzo... . 1870
Vitoria................ 1 Marzo......... 1856
Oviedo.................. 6 Agosto... . 1853 19 Enero......... 1885
Vitoria................ 24 Diciembre. 1866 21 Septiembre 1889
Burgos ................. 23 Noviembre 1869 12 Febrero.. . 1893
Falencia............... 5 Julio.......... 1859 13 Enero ..... 1891
i/p'
T "Is








Madrid l.° de Enero de 1895.
El Comisario y Procurador General,
PROVINCIAS ALMAS
CÉDULAS DE 












España, Roma y China.. n 77 77 77 71 382 77 382
Manila................................... 141.825 61.052 5./80 1.237 5.470 9 63 72 10
Patangas.............................. 217.182 103.524 8.911 2.409 5.081 10 1 11 10
Bulacán................................. 190.103 94.519 8.723 2.045 6.305 18 77 2 20 18
Nueva Écija........................ 105.598 55.341 6.007 1.159 4.159 10 77 1 11 10
Pampanga............................ 230.766 99.661 10.293 2.696 7.953 21 77 1 22 21
Tari ac.................................... 37.470 18.320 2.008 . L _ 394 1.676 4 77 4 4
(llocos Norte........................ 139.335 75.505 6:866 ■ 1.885 5.443 12 n í 13 12
llocos Sur............................. 97.811 48.703 4.895 1.370 2.717 11 77 11 11
Unión..................................... 97.924 50.993 5 387 1.175 2.639 11 1 12 11
Abra....................................... 27.494 13.295 1.436 464 711 9 9 9
Benguet................................. 892 244 35 4 17 14 1 77 1 1
Tiagan................................... 2.171 67 875 21 58 2
77
2 2
Lepanto......... ........................ 1.575 352 114 17 52 3
77 3 3
Bontoc................................... 141 39 11 : 1 2 12 2 2 2
Quiangan............................. 16 77 77 „ 77 1 1 2 1
Cebú....................................... 241.775 79.821 12.070 2.063 7.130 17 7 24 17
(Iloilo....................................... 339.042 155.213 16.988 4.810 17.120 31 5 36 34
Concepción.......................... 45.364 20.283 2.687 644 1.531 4 ■ 4 5
Cápiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.819 40.082 5.359 1.578 2.525 11 2 13 12
Antique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.800 47.155 5.604 1.019 3.100 13
77 1 14 15
1 OTAL..................... 2.136.103 964.170 104.049 25.005 73.696 200 452 16 668 208'
Total general del año 1892 y 93----- 2.096.281 971.575 103.015 j 21.279 78.335
Diferencia ..
11
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